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AKB48 merupakan grup idola yang berasal dari distrik Akihabara, Tokyo, 
Jepang yang dibentuk oleh Yasushi Akimoto pada tahun 2005. Penggemar 
AKB48 sangat banyak hingga keluar Negara Jepang. Indonesia merupakan salah 
satu negara yang memiliki banyak komunitas penggemar AKB48. Beberapa kota 
memiliki komunitas penggemar AKB48 masing-masing, contohnya di Malang 
yang bernama Ringo48. 
Penulis melakukan penelitian pada komunitas Ringo48 dalam kaitannya 
dengan budaya penggemar dan perilaku konsumtif yang dilakukan penggemar 
terhadap budaya populer AKB48 di kota Malang Indonesia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumtif yang terjadi dalam kegiatan 
komunitas penggemar tersebut.  
Konsumsi komunitas penggemar dimulai dari musik dan lagu hingga 
produk merchandise AKB48 yang dipasarkan. Dari konsumsi tersebut penggemar 
mampu mengaplikasikan kreativitasnya melalui tarian wotagei dan memproduksi 
merchandise sendiri. Ringo48 juga memiliki wadah diskusi online berupa 
facebook dan twitter untuk menjalin interaksi sosial antar penggemar satu dengan 
lainnya. 
Bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada komunitas 
penggemar semacam ini dapat menggunakan pendekatan antropologi budaya 
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